
























































































































































素，尤其是《功夫熊猫 2》中 3D 技术更加
精良纯熟，科技生产要素让《功夫熊猫》
在同时段上映的动画作品中，极具视觉竞
争力。该影片中打斗场景栩栩如生，角色
表情细致入微，草尖上水珠的颤动、阿宝
身上根根分明的毛发、浣熊师父胡须的翕
张，鹅爸下厨的食料仿佛触手可及，残豹
越狱的桥段让人置身其境，使得整部影片
呈现出叫人惊叹的质感。
需求条件是指本地市场对产品或服
务的需求本质，但对东方文化进行创意和
经营的好莱坞动画电影走出了本地市场
的限囿。熊猫是中国珍稀的国宝，功夫是
中国神秘的国粹。好莱坞创作者们的第一
步创造是将熊猫和功夫融合在一起，并进
一步将熊猫、功夫与美国人的性格、奇遇
式的冒险融合在一起。这样这只功夫熊猫
因其中国功夫和美国性格引起了美国本
土和国际市场对影视作品的双重期待，拥
有了更广阔的市场需求。
在企业的战略、结构、同业竞争上面，
迪斯尼、华纳、皮克斯等着眼于东方文化
的好莱坞动画影片公司都有一套完整的
全球战略：从文化资源的选取、投放的渠
道、目标市场的追踪调查、影片摄制的跨
国合作等组织结构上制定的是整合营销
方式和全球传播战略。对于这些影视公司
来说，长期以来，本土文化引起的审美疲
劳、国内市场饱和使得同行业的竞争更加
激烈，这是促使好莱坞动画影片制定全球
攻略、进军国际市场的重要依据。因此，谁
能对不同的文化进行更好地创意与经营，
谁的国际竞争力就越强。《功夫熊猫》让
梦工厂在 2008 年与同行的竞争中脱颖而
出，一上映就夺取了北美的票房冠军，在
全球创下了 5.5 亿美元的票房佳绩。
在形成相关产业和支持产业这一点
上，细化、对口和环环嵌扣的配套组织与
产业是造就其国际竞争力的保障。这其中
相关产业与支持性产业包括：特效制作公
司、计算机影像等信息产业，影像设备和
供应商，广告公司，书籍出版商，迪斯尼主
题公园，旅游产业，各类行会的支持，在全
球范围内举办动漫节，参与国际电影知名
奖项或单独设置动漫奖 （如美国动画界
的最高奖项“动画安妮奖”，《功夫熊猫》
获得美国动画安妮奖 2008 年最佳动画长
片奖），娱乐管理公司，美国电影市场交
易会等。
三、打造东方元素的产业链条
在对东方文化的运用上，除了对文化
资源的解构与重塑，创造性将文化资源转
化为文化资本；除了对文化资本进行创意
产业化经营，成功地使文化资本形成强大
的国际竞争力；好莱坞动画影片还打造了
一条东方元素的产业链条。可以说，好莱
坞动画产业紧紧抓住了这些东方元素中
可供创作与经营的任一环节。好莱坞动画
中东方元素的产业链条包括两个部分，第
一个部分表现在影片本身带来的商业价
值：票房收入（《阿拉丁》系列的票房收入
突破了 2 亿美元；《花木兰》的票房收入
为 3 亿多美元；《功夫熊猫》的票房收入
为 5.5 亿美元），电影主题曲版权与销售，
电影角色的版权与销售。第二部分是延伸
影片元素带来的商业价值：影片元素衍生
的产品（如《功夫熊猫》公仔、《阿拉丁》
神灯道具、电影中人物玩具、城堡玩具、服
装道具等等）、由影片开发的游戏、动画主
题餐饮、主题公园、旅游场地等等。□
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